











































1.1.­ Reglamentos y Directivas 
·  Corrección de errores de la Directiva 2009/5/CE de la Comisión, de 30 de enero 
de  2009,  por  la  que  se  modifica  el  anexo  III  de  la  Directiva  2006/22/CE  del 
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  sobre  las  condiciones  mínimas  para  la 































dentro  de  un  grupo  de  empresas,  de  decisiones  estratégicas  o  de  cambios  de 
actividades que obliguen al empresario a examinar o a proyectar despidos colectivos 
















10/2009,  de  13  de  agosto,  por  el  que  se  regula  el  programa  temporal  de 
protección por desempleo e inserción. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/23/pdfs/BOE‐A‐2009‐15050.pdf 









· Real  Decreto  1384/2009,  de  28  de  agosto,  por  el  que  se  modifica  el  Estatuto  del 
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario  y  Formación  para el  Empleo,  aprobado 
por el Real Decreto 868/2005, de 15 de julio. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/12/pdfs/BOE‐A‐2009‐14504.pdf
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· Real  Decreto  1371/2009,  de  13  de  agosto,  por  el  que  se modifica  el  Real  Decreto 
1400/2007, de 29 de octubre, por el que se establecen normas para el reconocimiento 
del complemento a  los titulares de pensión de  jubilación e  invalidez de  la Seguridad 








de  profesionalidad  de  la  familia  profesional  Servicios  socioculturales  y  a  la 
comunidad  que  se  incluyen  en  el  Repertorio  Nacional  de  certificados  de 
profesionalidad. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/16/pdfs/BOE‐A‐2009‐14650.pdf 
















·  Real  Decreto  1375/2009,  de  28  de  agosto,  por  el  que  se  establecen  cuatro 
certificados  de  profesionalidad  de  la  familia  profesional  Instalación  y 
mantenimiento  que  se  incluyen  en  el  Repertorio  Nacional  de  certificados  de 
profesionalidad. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/24/pdfs/BOE­A­2009­15133.pdf 
·  Real  Decreto  1380/2009,  de  28  de  agosto,  por  el  que  se  establecen  tres 
certificados  de  profesionalidad  de  la  familia  profesional  Industrias  alimentarias 
que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/26/pdfs/BOE‐A‐2009‐15261.pdf.
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·  Real  Decreto  1429/2009,  de  11  de  septiembre,  por  el  que  se modifica  el  Real 
Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el  que  se  regula  la  composición de  la 
Comisión Nacional  de  Seguridad  y  Salud en el  Trabajo,  para  su adaptación a  la 
nueva  estructura  de  los  departamentos  ministeriales  de  la  Administración 
General del Estado. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/29/pdfs/BOE‐A‐2009‐15441.pdf 





· Resolución  de  16  de  julio  de  2009,  de  la  Dirección  General  de  Integración  de  los 
Inmigrantes,  por  la  que  se  convoca  la  concesión  de  subvenciones  a  municipios, 
mancomunidades  de  municipios  y  comarcas  para  el  desarrollo  de  programas 
innovadores a favor de la integración de inmigrantes. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/01/pdfs/BOE‐A‐2009‐14085.pdf 




se  convocan  subvenciones  en  el  año  2009,  para  la  realización  de  un  programa 
específico de formación e  inserción  laboral a favor de  las mujeres desempleadas del 




Administración de Justicia, por  la que se modifica  la composición de  las comisiones 
de evaluación de  las pruebas de aptitud de acceso al ejercicio de  las profesiones de 
Abogado  y Procurador  en España  por  parte  de  ciudadanos  de  la Unión Europea  y 
otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/05/pdfs/BOE‐A‐2009‐14279.pdf 




· Orden  TIN/2378/2009,  de  28  de  agosto,  por  la  que  se  modifica  la  Orden 
TAS/874/2007, de 28 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la 





julio  de  2009,  por  el  que  se establece  el  carácter  oficial  de  determinados  títulos  de 
Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/14/pdfs/BOE‐A‐2009‐14534.pdf
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· Orden  TIN/2399/2009,  de  11  de  septiembre,  por  la  que  se  dictan  normas  para  la 
aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  9  del  Real  Decreto­ley  12/2009,  de  13  de 
agosto, por el que se aprueban medidas  urgentes para  paliar  los daños producidos 
por  los  incendios  forestales  y  otras  catástrofes  naturales  ocurridos  en  varias 
Comunidades Autónomas. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/14/pdfs/BOE‐A‐2009‐14535.pdf 
·  Orden  DEF/2448/2009,  de  14  de  septiembre,  por  la  que  se  establecen  las 








por  la  que  se  modifica  la  relación  de  trámites  incluidos  en  la  Orden 
TAS/503/2007, de 28 de febrero, por la que se crea un registro telemático en el 
Servicio Público de Empleo Estatal para la presentación de escritos, solicitudes y 
comunicaciones  y  se  establecen  los  criterios  generales  para  la  tramitación 
telemática de determinados procedimientos. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/26/pdfs/BOE‐A‐2009‐15308.pdf 
·  Resolución  de  17  de  septiembre  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  la 
Seguridad Social, por  la que se autoriza a  la entidad  financiera Microbank, para 














































se  registra  y  publica  los  Acuerdos  referidos  a  la  tabla  salarial  definitiva 
correspondiente al año 2008 y la tabla de salarios provisionales para el año 2009 del 




se  registra  y  publica  el  Plan  de  igualdad  de  Danone,  S.A.,  que  forma  parte  de  su 
Convenio colectivo. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/09/pdfs/BOE‐A‐2009‐14399.pdf 
· Corrección  de  errores  de  la  Resolución  de  11  de  agosto  de  2009,  de  la  Dirección 




































la que  se  registra  y  publica  la  revisión  salarial  del Convenio  colectivo de Celite 
Hispánica, S.A. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/23/pdfs/BOE‐A‐2009‐15108.pdf 
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